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СТВОРЕННЯ «ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА» ТА «БАНКУ ПРОБЛЕМНИХ ЗАВДАНЬ»
ЯК ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Слід підкреслити, що реформа вищої освіти за «Болонською
конвенцією» ставить перед викладачем завдання активізувати
самостійну навчальну активність студентів [1, с. 20], оскільки
чим більше свободи та відповідальності, як атрибутів демократич-
ного суспільства, отримає студент, тим самостійніше стане його
навчальна діяльність, тим демократичніше стане освітній процес
[2, с. 69].
Як зазначають фахівці, активізація самостійної навчальної ак-
тивності студентів передбачає створення викладачем так званого
«проблемного навчального середовища» [3, с. 20].
У зв’язку з цим, на нашу думку, з метою стимулювання сту-
дентів до творчої самостійної діяльності особливо важливим
завданням викладача в процесі організації самостійної роботи
має стати розробка банку проблемних завдань для самостійної
роботи (як-то, для прикладу, питання для самоконтролю здобу-
тих самостійною роботою знань та вмінь тощо) [4, с. 72].
Особливо актуальним є формування «проблемного навчально-
го середовища» в процесі самостійної роботи студентів над фун-
даментальними дисциплінами.
Зокрема, теорія держави і права є фундаментальною юридич-
ною дисципліною, яка вивчається студентами першого курсу
юридичного факультету два семестри.
Немає потреби пояснювати важливість цієї базової дисциплі-
ни для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавст-
во». Можливо варто звернутися хоча б до таких нормативних
приписів п. 3 Порядку ліквідації академічних заборгованостей
студентів КНЕУ, за якими заборгованість за дисципліною «Тео-
рія держави і права» студенти зобов’язані ліквідувати до 3-го кур-
су; академічну заборгованість з інших дисциплін студенти ма-
ють право ліквідувати до закінчення навчання на бакалаврсько-
му циклі [5, с. 108].
У зв’язку з цим слід зазначити, що згідно з навчальним пла-
ном, зокрема, на самостійну роботу студентів денної форми на-
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вчання відводиться у першому семестрі — 28 годин (на індивіду-
ально-консультативну роботу — 26 годин), у другому семестрі —
66 годин (на індивідуально-консультативну роботу — 42 години).
Враховуючи вищевикладене, самостійна робота в процесі ви-
вчення фундаментальної дисципліни «ТДП» для студентів, які
навчаються за спеціальністю «Правознавство», набуває надзви-
чайно великого значення.
Зокрема, розробляючи навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни «ТДП», до кожної теми даного
курсу обов’язково передбачався відповідний блок завдань для
перевірки знань — «Питання для самоконтролю»; слід зазначи-
ти, що кожне з таких завдань має проблемний характер і вимагає
від студента, насамперед, системного підходу в процесі само-
стійного вивчення відповідних питань; так, наприклад, до теми
п’ятої «Держава: її походження та поняття» одним із проблемних
завдань є надання відповіді на питання «Про яку ознаку держави
зазначають відповідно Гуго Гроцій (а) у своїй праці «Про право
війни та миру» (1625) та Бенедикт Спіноза (б) у «Політичному
трактаті» (1677): а) «Верховною же владою називається така вла-
да, дії якої не підкорені іншій владі і не можуть бути скасовані
чужою владою за її розсудом ...»; б)»... тільки верховна влада має
право вирішувати, що добре, що погано, що справедливо, що не-
справедливо, тобто, що слід робити кожному окремо або всім ра-
зом чи від чого утримуватися» [6, с. 101].
З урахуванням викладеного, слід зазначити, що розробка бан-
ку проблемних завдань для самостійної роботи має стати одним
із визначальних елементів у процесі організації самостійної ро-
боти студентів, оскільки такі завдання, які покликані створити
«проблемне навчальне середовище», на нашу думку, сприяють
розвитку у студентів навичок творчого використання своїх
знань й умінь у пізнавальній діяльності, забезпеченню засвоєння
ними навчального матеріалу, який не опрацьовувався на навчаль-
них заняттях.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ
СТУДЕНТІВ КНЕУ
Нові вимоги, які на даний момент висуваються до системи
освіти, особливо в зв’язку з приєднанням до Болонського процесу,
спонукають викладачів вищих навчальних закладів до пошуків но-
вих, прогресивних та вдосконалення вже існуючих методів та
форм навчання. З огляду на це, Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана проводить кропітку робо-
ту щодо систематичного і комплексного підвищення ефективності
навчального процесу. Одним із засобів, який може сприяти вирі-
шенню поставленої задачі, є впровадження та активне викори-
стання у навчанні студентів тренінгових технологій навчання.
На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повні-
стю охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компе-
тентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостій-
ність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. Тренінг
сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається зав-
дяки власній активній роботі його учасників. Знання не подають-
ся у готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності
самих учасників. У центрі уваги — самостійне навчання учасни-
ків та інтенсивна взаємодія. Відповідальність за результативність
навчального процесу несуть однаковою мірою як ведучий, так і
кожний учасник тренінгу.
Так, наприклад, англійські вчені Роджер Баклі та Джим Кейпл
розуміють тренінг як сплановані та систематичні зусилля щодо
